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Anicée Van Engeland
1 L’ex-ministre des affaires étrangères sous le président Ḫātamī donne ici le point de vue de
l’Iran sur la sécurité nationale et les intérêts nationaux. Il explique comment la politique
étrangère iranienne est menée en fonction de données régionales et dans un effort de
conserver  la  paix  et  la  stabilité.  L’histoire  de  l’Iran  a  façonné  l’approche  des
gouvernements successifs quant à la sécurité nationale et la situation géographique du
pays a renforcé cette approche. Il souligne aussi l’importance du rôle de l’Iran dans la
région comme en Asie centrale et justifie la politique iranienne à l’égard de l’Irak et de
l’Afghanistan. En effet, les intérêts iraniens de sécurité nationale expliquent la lutte sans
merci livrée à la frontière afghano-iranienne. Il aborde ainsi plusieurs sujets sensibles
dont le trafic de drogue à cette frontière et les pertes au sein de l’armée iranienne dues à
cette guerre contre la drogue et  le  terrorisme.  L’intérêt  de cet  article réside dans la
position qu’a occupée son auteur au sein du gouvernement khatamiste.
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